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Tamoxifen (TAM) 4-Hydroxy-Tamoxifen (HO-TAM)
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Konzentration E2 in M
Protokoll 3 (P3)Protokoll 2 (P2)
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Mediumwechsel nach 48 h Inkubation
48 + 24 h 48 h 72 h
 E2-Konzentration in M
Mediumwechsel nach 24 h Inkubation
24 + 24 h 24 + 48 h
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pH Wert der Substratlösung
 DMSO   E2
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Konzentration E2 in M
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Konzentration E2 in M
ohne Glutamin inkubiert
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   48 h Inkubation




















ausgestreute Zellzahl  
   72 h Inkubation 
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Zearalenon (ZEN) α-Zearalenol (α-ZEL) ß-Zearalenol (ß-ZEL)
Zearalanon (ZAN) α-Zearalanol (α-ZAL) ß-Zearalanol (ß-ZAL)
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R^2   = 0.99928
  
A1   52.39836     ±0.62521
A2   575.42781   ±20.20307
x0   5.0568E-11  ±7.8398E-12
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24 48 72 96 120
Zeit in Stunden
24 48 72 96 120







10 000 ausgestreute Zellen
 DMSO   E2
24 48 72 96 112
20 000 ausgestreute Zellen
24 48 72 96 112
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ausgestreute Zellzahl, Versuch A
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ausgestreute Zellzahl, Versuch B
72 h Inkubation
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ausgestreute Zellzahl, Versuch C
72 h Inkubation
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ausgestreute Zellzahl, Versuch D
72 h Inkubation
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ausgestreute Zellzahl, Versuch E
72 h Inkubation
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10598 13694 17358 22720 28040
    48 h Inkubation 














ausgestreute Zellzahl, Versuch B
 
    72 h Inkubation 
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ausgestreute Zellzahl, Versuch D
 
    72 h Inkubation 























    48 h Inkubation 














ausgestreute Zellzahl, Versuch C
 
    72 h Inkubation 























   48 h Inkubation














ausgestreute Zellzahl, Versuch A
   72 h Inkubation 
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